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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh keputusan 
investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, pertumbuhan aset, tingkat 
suku bunga dan tingkat inflasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan real 
estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-
2014. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Berdasarkan metode purposive sampling tersebut, jumlah sampel 
penelitian masing-masing adalah 13 perusahaan per tahun, sehingga jumlah 
sampel penelitian selama periode 2011-2014 sebanyak 52 data. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan, 
kebijakan dividen dan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan, sedangkan pertumbuhan aset dan tingkat suku bunga tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: Keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen,  






















This study aimed to analyze and prove the effect of the investment decision, 
financing decision, dividend policy, asset growth, interest rates and inflation on 
the value of companies in the real estate and property company listed on the 
Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2011-2014. Sample selection is done by using 
purposive sampling method. Based on random sampling method, the number of 
samples of each study is 13 companies per year, bringing the total number of 
samples during the study period from 2011 to 2014 as many as 52 data. Analysis 
of the data used in this research is multiple linear regression analysis. The results 
of this study indicate that the investment decision, financing decision, dividend 
policy and the inflation rate positive effect on the value of the company, as well as 
asset growth and interest rates do not affect the value of the company. 
 
Keywords: investment decision, financing decision, dividend policy, asset growth, 
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